Інструментарій українських полемістів XVI–XVII ст. і сучасний дискурс онлайн-медіа







13.	 Слово	 Вчителю:	 Християнський	 духовно-просвітницький	
часопис.	 [Електронний	 ресурс].	 –	 http://slovovchitelyu.org/journal/
nom21/slovo-vchytelyu-3-2012.
14.	Українці	довіряють	церкві,	українським	ЗМІ,	та	не	довіря-








інСТруменТарій украЇнСЬких ПОлеміСТів XVI–
XVII СТ. і СуЧаСний диСкурС Онлайн-медіа
Згідно	з	концепцією	професора	комунікацій	Інституту	пу-
бліцистики	та	комунікації	Т.	Квандта,	відмінними	особливос-












Актуальність:	 необхідно	 враховувати	 “приховану”	 акту-
альність,	адже	те,	що	є	актуальним	в	даний	момент	час,	може	
перестати	бути	таким	через	декілька	днів	чи	годин.
Безмежність:	 Інтернет-мережа	 не	 має	 проблем	 з	 вірту-






сучасній	журналістиці,	 але	 й	 публіцистиці	минулих	 століть,	
зокрема	полемічній	літературі	кінця	XVI	–	першої	половини	
XVII	ст.
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35“ОНЛАЙНОВА	ЖУРНАЛІСТИКА:	специфіка,	завдання,	аудиторія”34 Матеріали	україно-польського	науково-практичного	семінару








Жанрові	 форми	 української	 полемічної	 літератури	 були	










такі	 основні	 напрямки	 ведення	 полеміки:	 1)	 використання	
засобів	 впливу	 на	 публіку	 для	 доведення	 правоти;	 2)	 вико-
ристання	логічно	точної	 аргументації,	 з	метою	ведення	кон-
структивного	діалог.	Відповідно,	створюючи	 ілюзію	вибору,	













твердження	 супротивників	 “заглушалося”	 численними	 аргу-











суб’єктивно-креативних	 прагнень,	 не	 вони	 були	 магістраль-
ним	 у	 літературних	 пошуках	 українського	 духовного	 життя	
тієї	епохи.
Водночас,	полемічно-публіцистична	література	кінця	XVI	
–	 першої	 половини	 XVII	 ст.	 позбавлена	 мультимедійності	
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